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individu memiliki bl?g dpugan
identitin~'nyangter~endiri
Ujarnya, dia bercita-citamaim










Tambah Izyan, dia memerlukan
masasehariuntuk menyiapkan








masih belajar..Jika ada tempahan
yang s~yatidak sempatbuat, Aimi
akan bantu dan sebaliknya,"
katanyayang turut menggunakan














Hasil perkongsian idea di antara Qurratu Izyan Nadzarein
Shah bersama rakan kongsi, Aimi Nadzirah Yahya mengitar
semula jean terpakai menjadi produk ba~aruyang berharga.
bergantungkepadakreativiti don
permintaanpelangganitu sendiri.






















cita rasa sendiri di samping
memperolehidea melalui internet.
"Seronok melakukanperkal'a









WALAUPUN masih belajar Izyan mampu memperolehi
pendapatan yang lumayan hasil perniagaannya.






























kurang menjadl tetapi itu tidak
melemahkansemangatsayaunwk
terus mencuba.Sebenarnya,
I'ekaanyang dihasilkan
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Idea
rekaan
selalunya
diperoleh
melalui
pemert1atiall
daripada
keadaan
sekeliling
yang
kemudiannya
diubah
mengikut cita
rasa sendiri
di samping
memperoleh
idea melalui
internet dan
kreativiti
sendiri
